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ど
う
し
た
ら
大
人
の
礼
拝
に
つ
な
が
る
の
か
木
戸
健
一
一
は
じ
め
に
今
年
度
（
二
〇
一
二
年
度
）
の
「
教
会
と
聖
学
院
と
の
懇
談
会
」
は
、
七
月
二
日
（
月
）
一
七
時
よ
り
女
子
聖
学
院
中
学
校
高
等
学
校
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。
聖
学
院
高
等
学
校
出
身
で
、
ゴ
ス
ペ
ル
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
サ
ム
エ
ル
氏
に
よ
る
賛
美
の
後
、
筆
者
が
「
ど
う
し
た
ら
大
人
の
礼
拝
に
つ
な
が
る
の
か
」
と
題
し
て
発
題
を
し
、
し
ば
ら
く
コ
ア
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
持
っ
た
。
そ
の
後
、
日
本
基
督
教
団
川
口
教
会
員
で
教
会
学
校
教
師
を
さ
れ
て
い
る
石
原
康
男
氏
よ
り
、
教
会
学
校
の
分
級
で
教
会
員
の
方
に
、
ご
自
分
の
体
験
に
基
づ
い
た
お
話
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
教
会
学
校
の
生
徒
と
教
会
員
の
交
流
を
は
か
る
取
り
組
み
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。
続
け
て
、
日
本
基
督
教
団
銀
座
教
会
副
牧
師
の
伊
藤
大
輔
先
生
か
ら
、「
二
分
の
一
成
人
祝
福
式
」
と
い
う
名
称
で
十
歳
の
時
に
祝
福
式
を
実
施
し
、
そ
の
時
か
ら
大
人
の
礼
拝
に
出
席
す
る
こ
と
を
促
す
と
い
う
取
り
組
み
が
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
後
夕
食
を
と
り
な
が
ら
、
し
ば
ら
く
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
時
を
持
ち
、
最
後
にh
i−b.a.
（
高
校
生
聖
書
伝
道
協
会
）
と
Ｋ
Ｇ
Ｋ
（
キ
リ
ス
ト
者
学
生
会
）
の
代
表
の
方
１３７
か
ら
、
ご
自
分
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
が
教
会
と
の
連
携
を
大
切
に
し
な
が
ら
活
動
を
さ
れ
て
い
る
様
子
が
紹
介
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
当
日
の
筆
者
の
発
題
を
そ
の
ま
ま
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
年
度
の
懇
談
会
の
基
本
的
な
方
向
性
を
お
示
し
し
た
い
。
次
に
懇
談
会
に
参
加
さ
れ
る
教
会
の
方
に
事
前
に
ご
記
入
い
た
だ
き
、
当
日
冊
子
に
し
て
お
配
り
し
た「
教
会
紹
介
シ
ー
ト
」
の
最
後
の
質
問
事
項
で
あ
る
、「
大
人
の
礼
拝
に
つ
な
げ
る
工
夫
で
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
ご
記
入
く
だ
さ
い
」
に
、
お
答
え
い
た
だ
い
た
各
教
会
の
取
り
組
み
を
一
部
省
略
・
加
筆
し
掲
載
し
た
。
最
後
に
前
年
度
後
期
二
二
週
の
う
ち
一
四
回
以
上
教
会
に
行
っ
て
い
る
生
徒
を
対
象
に
行
っ
た
、「
教
会
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
女
子
聖
学
院
の
高
橋
恵
一
郎
チ
ャ
プ
レ
ン
が
ま
と
め
た
も
の
（
こ
れ
も
当
日
冊
子
に
し
て
お
配
り
し
た
）
を
一
部
省
略
・
加
筆
し
て
掲
載
し
た
。
教
会
と
学
校
に
お
け
る
福
音
伝
道
の
た
め
に
用
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
二
発
題
「
ど
う
し
た
ら
大
人
の
礼
拝
に
つ
な
が
る
の
か
」
「
ど
う
し
た
ら
大
人
の
礼
拝
に
つ
な
が
る
の
か
」。
こ
の
問
い
は
、
こ
こ
に
集
っ
て
お
ら
れ
る
皆
さ
ん
に
共
通
し
た
問
い
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
牧
師
、
伝
道
師
、
教
会
学
校
の
校
長
、
教
師
の
先
生
方
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
聖
学
院
の
各
学
校
か
ら
参
加
し
て
い
ま
す
教
職
員
も
、
そ
の
多
く
が
教
会
の
牧
師
、
信
徒
と
し
て
、
教
会
さ
ら
に
は
教
会
学
校
に
関
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
教
会
に
送
り
出
す
側
で
あ
る
と
同
時
に
、
受
け
入
れ
る
側
で
も
あ
る
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
教
会
を
代
表
し
て
い
る
と
し
て
も
、
学
校
を
代
表
し
て
い
る
と
し
て
も
、
共
に
主
の
伝
道
の
御
業
に
携
わ
る
同
労
者
な
の
で
す
。
そ
れ
で
は
ど
う
し
た
ら
、
学
校
か
ら
送
り
出
し
、
教
会
学
校
に
集
め
ら
れ
て
い
る
中
高
生
た
ち
を
、
大
人
の
礼
拝
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
教
会
学
校
の
礼
拝
で
は
な
く
、
教
会
の
主
日
礼
拝
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
１３８
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
洗
礼
を
受
け
、
教
会
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
前
に
、
ど
う
し
た
ら
園
児
や
児
童
を
、
教
会
学
校
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ど
う
し
た
ら
学
生
を
、
教
会
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
幼
稚
園
、
小
学
校
あ
る
い
は
大
学
が
担
当
校
と
な
っ
た
時
に
委
ね
る
と
し
て
、
本
日
は
中
高
生
に
焦
点
を
絞
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
教
会
学
校
か
ら
教
会
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う
局
面
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
学
校
の
側
か
ら
の
取
り
組
み
と
し
て
は
、
例
え
ば
高
校
生
に
な
っ
た
ら
教
会
学
校
で
は
な
く
、
大
人
の
礼
拝
に
出
る
よ
う
に
勧
め
る
こ
と
で
す
。
実
際
、
生
徒
の
教
会
出
席
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
玉
川
聖
学
院
で
は
、
高
校
入
学
の
際
、
こ
れ
か
ら
は
教
会
学
校
で
は
な
く
、
大
人
の
礼
拝
に
出
る
よ
う
に
と
い
う
文
書
を
配
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
も
確
か
に
有
効
な
方
法
だ
と
思
い
ま
す
。
女
子
聖
学
院
で
は
、
中
学
、
高
校
と
も
前
期
・
後
期
二
回
の
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
す
る
た
め
に
、
各
学
期
に
一
回
ず
つ
、
年
間
で
最
低
二
回
は
教
会
の
礼
拝
に
出
席
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
で
前
期
・
後
期
各
二
二
週
の
う
ち
、
一
四
回
以
上
出
席
し
て
い
る
生
徒
が
約
一
割
い
ま
す
。
女
子
聖
学
院
で
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
り
ま
す
と
、「
ほ
ぼ
毎
週
」、「
大
人
の
礼
拝
」
に
出
席
し
て
い
る
と
い
う
生
徒
が
、
洗
礼
を
受
け
て
い
る
生
徒
を
中
心
に
中
高
あ
わ
せ
て
三
〇
人
ほ
ど
い
る
も
の
の
、「
教
会
の
礼
拝
の
う
ち
ど
の
礼
拝
に
出
席
し
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
に
「
大
人
の
礼
拝
」
と
答
え
た
生
徒
の
大
多
数
が
、「
教
会
に
ど
の
く
ら
い
通
っ
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
に
は
、「
レ
ポ
ー
ト
の
時
」
つ
ま
り
前
期
・
後
期
各
一
回
ず
つ
と
答
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
教
会
に
ど
の
く
ら
い
通
っ
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
に
、「
ほ
ぼ
毎
週
」
と
答
え
た
生
徒
の
多
く
が
、「
教
会
の
礼
拝
の
う
ち
ど
の
礼
拝
に
出
席
し
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
に
は
、「
教
会
学
校
」
と
答
え
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
中
高
生
に
と
っ
て
大
人
の
礼
拝
は
、
年
に
二
、
三
回
な
ら
良
い
が
、
毎
週
出
る
の
は
難
し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
主
と
し
て
教
会
の
側
で
の
取
り
組
み
の
課
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
教
会
学
校
な
ら
ば
、
ほ
ぼ
毎
どうしたら大人の礼拝につながるのか
１３９
週
出
る
生
徒
が
、
ど
う
し
た
ら
大
人
の
礼
拝
に
も
出
る
よ
う
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
会
学
校
を
卒
業
し
た
生
徒
を
、
い
か
に
し
て
教
会
ま
で
卒
業
さ
せ
て
し
ま
わ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
二
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
つ
は
、
教
会
学
校
の
礼
拝
と
教
会
の
礼
拝
と
の
垣
根
を
低
く
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
は
、
ま
ず
教
会
学
校
の
中
高
生
の
礼
拝
の
内
容
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
内
容
に
お
い
て
も
、
長
さ
に
お
い
て
も
、
あ
く
ま
で
中
高
生
に
即
し
な
が
ら
も
、
大
人
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
な
も
の
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
牧
師
先
生
方
を
前
に
し
て
大
変
申
し
上
げ
に
く
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
大
人
の
礼
拝
も
中
高
生
が
出
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
内
容
と
時
間
に
し
て
い
く
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
う
一
つ
は
、
多
く
の
生
徒
が
集
ま
る
教
会
学
校
の
先
生
方
が
、
生
徒
た
ち
を
真
剣
に
受
け
止
め
て
く
だ
さ
り
、
日
々
祈
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
教
会
学
校
の
先
生
以
外
の
教
会
員
の
方
た
ち
が
教
会
に
集
め
ら
れ
る
中
高
生
た
ち
の
こ
と
を
思
い
、
中
高
生
の
た
め
に
祈
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
何
も
特
別
扱
い
し
て
く
だ
さ
い
と
申
し
上
げ
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
別
扱
い
さ
れ
る
の
は
、
若
者
た
ち
に
は
か
え
っ
て
重
荷
に
な
る
よ
う
で
す
。
大
切
に
思
っ
て
く
だ
さ
り
、
若
者
た
ち
が
救
わ
れ
る
よ
う
に
祈
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
が
福
音
を
伝
道
す
る
の
は
、
一
人
の
人
が
、
滅
び
か
ら
永
遠
の
命
へ
と
救
わ
れ
る
た
め
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
教
会
あ
る
い
は
学
校
を
少
子
高
齢
化
の
大
波
か
ら
守
る
こ
と
自
体
が
目
的
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
言
わ
ば
後
か
ら
付
い
て
く
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
若
者
た
ち
が
救
わ
れ
る
た
め
に
、
教
会
と
学
校
が
、
こ
れ
か
ら
も
共
に
手
を
携
え
て
行
き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
で
、
わ
た
し
の
発
題
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
１４０
三
「
教
会
紹
介
シ
ー
ト
」
に
記
さ
れ
た
各
教
会
の
取
り
組
み
中
高
生
に
は
中
高
成
人
科
に
参
加
し
て
も
ら
う
か
、
礼
拝
だ
け
か
、
各
々
選
ん
で
参
加
し
て
も
ら
う
。（
日
本
基
督
教
団
赤
坂
教
会
）
／
教
会
学
校
の
礼
拝
に
、
大
人
の
教
会
員
も
出
席
し
、
大
人
の
礼
拝
に
つ
な
が
る
よ
う
に
と
願
っ
て
い
ま
す
。（
日
本
基
督
教
団
浅
草
北
部
教
会
）
／
年
四
〜
五
回
の
「
こ
ど
も
と
お
と
な
の
合
同
礼
拝
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
会
浦
和
教
会
）
／
教
会
学
校
の
教
師
以
外
の
方
に
も
ジ
ュ
ニ
ア
科
の
説
教
や
分
級
を
担
当
し
て
い
た
だ
き
、
子
ど
も
た
ち
と
親
し
く
な
っ
て
も
ら
う
な
ど
の
こ
と
を
し
て
い
ま
す
。（
日
本
基
督
教
団
浦
和
東
教
会
）
／
中
学
生
以
上
は
年
に
数
回
、
大
人
の
礼
拝
に
合
流
し
て
い
ま
す
。（
日
本
基
督
教
団
江
戸
川
教
会
）
／
年
に
二
回
ほ
ど
の
合
同
礼
拝
、
ま
た
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど
大
人
と
子
ど
も
が
交
流
で
き
る
機
会
を
通
し
て
、
つ
な
が
る
よ
う
に
努
め
て
お
り
ま
す
が
、
な
か
な
か
難
し
い
の
が
現
状
で
す
。（
日
本
基
督
教
団
桜
美
林
教
会
）
／
中
高
生
だ
け
の
礼
拝
は
な
く
、
一
つ
の
礼
拝
に
教
会
全
体
が
共
に
集
う
こ
と
を
基
本
に
し
て
い
ま
す
。
近
年
、
分
級
だ
け
出
席
し
、
礼
拝
に
は
出
ず
に
帰
っ
て
し
ま
う
中
学
生
へ
の
対
応
に
苦
戦
し
て
い
ま
す
。（
日
本
バ
プ
テ
ス
ト
連
盟
大
井
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
）
／
年
に
三
回
、
第
一
主
日
は
大
人
の
礼
拝
に
出
席
す
る
日
と
し
、
教
会
学
校
中
高
生
の
礼
拝
と
分
級
は
行
わ
な
い
。
年
に
五
回
、
家
族
礼
拝
と
し
て
九
時
〜
一
〇
時
に
賛
美
の
多
い
気
軽
な
雰
囲
気
の
礼
拝
を
行
い
、
家
族
、
友
人
を
招
く
よ
う
呼
び
か
け
て
い
る
。
こ
の
際
、
中
高
生
、
小
学
生
の
礼
拝
と
分
級
は
な
し
。（
日
本
基
督
教
団
柏
教
会
）
／
年
四
回
、
日
曜
学
校
と
大
人
の
礼
拝
を
合
同
で
行
い
、
子
ど
も
た
ち
も
日
頃
か
ら
大
人
の
礼
拝
へ
の
移
行
が
無
理
な
く
お
こ
な
え
る
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
礼
拝
の
中
で
は
、
洗
礼
や
聖
餐
な
ど
も
近
く
に
見
て
お
り
、
自
分
た
ち
の
成
長
の
先
を
え
が
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
曜
学
校
礼
拝
の
中
で
も
、
一
曲
は
、
讃
美
歌
を
も
ち
い
て
い
ま
す
。（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
会
柏
木
教
会
）
／
分
級
は
、
一
〇
時
一
五
分
〜
一
〇
時
四
五
分
に
持
ち
、
Ｃ
Ｓ
礼
拝
又
は
どうしたら大人の礼拝につながるのか
１４１
公
同
礼
拝
を
選
ん
で
出
席
。（
日
本
基
督
教
団
亀
戸
教
会
）
／
高
校
生
に
な
る
と
、
な
る
べ
く
大
人
の
礼
拝
に
出
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
ま
す
。（
日
本
基
督
教
団
川
越
教
会
）
／
合
同
礼
拝
を
年
七
〜
八
回
お
こ
な
い
ま
す
。
夏
休
み
、
冬
休
み
、
春
休
み
に
大
人
の
礼
拝
に
誘
導
し
て
い
ま
す
。（
日
本
基
督
教
団
北
千
住
教
会
）
／
青
年
会
の
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
に
中
高
生
を
さ
そ
い
、
つ
な
が
り
を
も
つ
こ
と
位
し
か
し
て
い
ま
せ
ん
。
現
在
本
気
で
考
え
て
い
る
最
中
で
す
。
学
校
側
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
あ
っ
た
ら
き
か
せ
て
下
さ
い
。（
日
本
基
督
教
団
吉
祥
寺
教
会
）
／
時
々
讃
美
の
奉
仕
を
し
て
も
ら
う
等
。
イ
ー
ス
タ
ー
、
ク
リ
ス
マ
ス
祝
会
の
部
分
参
加
等
。（
日
本
基
督
教
団
清
瀬
旭
が
丘
教
会
）
／
年
二
回
、
主
日
礼
拝
と
合
同
で
礼
拝
を
し
ま
す
。（
日
本
基
督
教
団
経
堂
緑
岡
教
会
）
／
年
二
回
、「
子
ど
も
と
共
な
る
礼
拝
」
と
し
て
公
同
礼
拝
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
と
き
は
、
Ｃ
Ｓ
生
徒
も
全
員
公
同
礼
拝
に
参
加
し
ま
す
。（
日
本
基
督
教
団
久
が
原
教
会
）
／
高
校
生
は
大
人
の
主
日
礼
拝
を
す
す
め
て
お
り
ま
す
。（
日
本
基
督
教
団
小
石
川
明
星
教
会
）
／
Ｃ
Ｓ
の
生
徒
さ
ん
が
、
教
会
学
校
教
師
と
の
み
交
わ
る
だ
け
で
な
く
、
大
人
と
一
緒
の
礼
拝
に
一
〇
分
〜
一
五
分
出
席
す
る
事
に
よ
り
生
徒
さ
ん
と
教
会
員
の
間
に
親
し
い
関
係
が
生
ま
れ
る
よ
う
工
夫
し
ま
し
た
。（
単
立
小
岩
四
恩
キ
リ
ス
ト
教
会
）
／
中
学
生
か
ら
大
人
の
礼
拝
に
出
席
を
す
す
め
て
、
礼
拝
に
と
に
か
く
出
席
し
、
大
事
に
す
る
事
を
願
っ
て
い
ま
す
。（
日
本
基
督
教
団
小
金
教
会
）
／
分
級
を
礼
拝
前
に
行
い
、
通
常
の
大
人
の
礼
拝
に
出
席
し
て
、
そ
こ
で
の
奉
仕
（
例
え
ば
、
献
金
又
は
報
告
）
に
参
加
し
て
い
る
。（
日
本
基
督
教
団
埼
玉
中
国
語
礼
拝
伝
道
所
）
／
朝
九
時
の
教
会
学
校
に
出
席
さ
れ
な
い
人
は
、
朝
一
〇
時
三
〇
分
の
大
人
の
礼
拝
に
出
席
し
て
頂
く
。
そ
れ
で
も
不
可
能
な
場
合
は
夕
拝
午
後
四
時
半
に
出
席
し
て
頂
く
。
年
二
回
五
〜
六
月
頃
の
創
立
記
念
チ
ャ
ペ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
、
ク
リ
ス
マ
ス
チ
ャ
ペ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
て
い
ま
す
。（
日
本
基
督
教
団
桜
ヶ
丘
教
会
）
／
中
学
生
以
上
の
生
徒
に
は
、
大
人
の
礼
拝
出
席
を
す
す
め
る
よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
。
事
前
に
出
席
す
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
場
合
は
、
説
教
要
旨
を
予
め
用
意
す
る
こ
と
に
し
て
当
日
お
渡
し
し
ま
す
。（
単
立
幸
手
キ
リ
ス
ト
教
会
）
／
年
に
三
回
（
花
の
日
・
こ
ど
も
の
日
、
子
ど
も
の
祝
福
式
、
ク
リ
ス
マ
ス
）は
聖
日
礼
拝
と
合
同
で
礼
拝
を
守
る
。
中
高
科
と
青
年
会
の
交
流
。
イ
ー
ス
タ
ー
エ
ッ
グ（
子
ど
も
た
ち
が
ラ
ッ
１４２
ピ
ン
グ
シ
ー
ル
を
作
成
、
配
布
。
も
ら
っ
た
信
徒
か
ら
礼
状
が
来
る
）。（
日
本
基
督
教
団
下
谷
教
会
）
／
年
に
何
度
か
大
人
と
子
ど
も
の
合
同
礼
拝
を
持
つ
。（
日
本
基
督
教
団
自
由
が
丘
教
会
）
／
高
等
学
校
生
徒
、
大
学
生
は
大
人
の
礼
拝
に
出
席
す
る
（
日
本
基
督
教
団
十
条
伝
道
所
）
／
毎
月
第
二
、
四
週
は
大
人
と
子
ど
も
の
合
同
礼
拝
を
行
い
、
Ｃ
Ｓ
は
合
流
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。（
日
本
基
督
教
団
頌
栄
教
会
）
／
月
に
一
度
、
合
同
礼
拝
を
し
て
い
ま
す
。（
日
本
基
督
教
団
高
崎
教
会
）
／
高
校
生
は
中
高
科
の
礼
拝
出
席
を
し
て
い
ま
す
が
、
大
人
の
礼
拝
へ
出
席
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
毎
月
第
二
日
曜
日
は
教
会
全
体
礼
拝
と
し
て
、
子
ど
も
と
大
人
が
一
緒
に
礼
拝
を
守
っ
て
い
ま
す
。（
日
本
基
督
教
団
高
輪
教
会
）
／
合
同
礼
拝
（
毎
回
）
の
中
で
、
着
席
位
置
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
本
人
の
自
覚
を
促
す
仕
方
を
試
み
て
い
ま
す
。
信
仰
継
承
の
日
に
、
未
陪
餐
会
員
を
覚
え
て
祈
り
ま
す
。
牧
師
が
普
段
か
ら
未
信
者
の
家
族
を
教
会
に
お
誘
い
す
べ
く
、
教
会
員
に
声
を
か
け
て
ゆ
く
。（
日
本
基
督
教
団
玉
川
平
安
教
会
）
／
青
年
会
の
ク
リ
ス
マ
ス
祝
会
や
修
養
会
に
、
高
校
生
の
参
加
を
勧
め
て
い
ま
す
。
各
分
級
に
青
年
が
担
任
教
師
と
し
て
奉
仕
し
て
い
ま
す
。
昨
年
は
幼
い
頃
か
ら
通
っ
た
高
校
生
が
受
洗
し
ま
し
た
。（
日
本
基
督
教
団
千
歳
船
橋
教
会
）
／
な
か
な
か
苦
労
し
て
い
る
が
、
Ｃ
Ｓ
に
在
籍
し
た
子
ど
も
と
、
Ｃ
Ｓ
に
在
籍
中
の
保
護
者
へ
の
案
内
状
を
送
付
し
て
い
る
。
年
三
回
家
族
礼
拝
実
施
。
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ヴ
礼
拝
で
の
Ｃ
Ｓ
生
徒
の
奉
仕
。（
日
本
基
督
教
団
千
葉
本
町
教
会
）
／
礼
拝
を
楽
し
く
し
て
い
ま
す
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
い
つ
も
素
晴
し
く
、
賛
美
も
バ
ン
ド
の
奏
楽
（
ギ
タ
ー
、
ベ
ー
ス
、
ピ
ア
ノ
等
）
の
中
で
さ
さ
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
四
月
に
は
、
環
境
の
変
わ
る
中
学
生
、
高
校
生
の
た
め
に
、
証
し
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
し
て
励
ま
し
て
い
ま
す
。（
日
本
福
音
教
会
東
京
グ
レ
イ
ス
福
音
教
会
）
／
五
月
二
七
日
の
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
礼
拝
や
ク
リ
ス
マ
ス
の
と
き
に
大
人
の
賛
美
に
参
加
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。（
日
本
基
督
教
団
土
気
あ
す
み
が
丘
教
会
）
／
年
間
、
子
ど
も
と
大
人
の
全
部
合
同
の
礼
拝
が
五
〜
六
回
ほ
ど
あ
り
、
そ
の
時
は
子
ど
も
も
礼
拝
に
最
後
ま
で
出
席
し
ま
す
。
基
本
的
に
礼
拝
は
大
人
の
礼
拝
で
す
か
ら
、
高
校
生
に
と
っ
て
も
（
分
級
が
な
く
な
る
だ
け
で
）
違
和
感
は
な
い
よ
う
で
す
。（
日
本
基
督
教
団
所
沢
み
く
に
教
会
）
／
夏
休
み
、
冬
休
み
中
は
主
日
礼
拝
に
出
席
を
す
す
め
て
い
ま
す
。
長
寿
祝
福
式
の
あ
る
主
日
礼
拝
どうしたら大人の礼拝につながるのか
１４３
で
Ｃ
Ｓ
か
ら
お
祝
い
の
こ
と
ば
を
言
っ
て
く
れ
る
小
学
生
を
、
イ
ブ
礼
拝
で
中
高
生
か
ら
聖
書
朗
読
者
を
選
び
、
奉
仕
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。（
日
本
基
督
教
団
鳥
居
坂
教
会
）
／
部
活
や
塾
で
行
け
な
い
日
は
生
徒
が
夕
方
祈
り
に
来
る
。
聖
日
で
あ
る
こ
と
を
覚
え
さ
せ
る
。
親
の
祈
り
が
子
ど
も
に
伝
わ
っ
て
い
る
。（
日
本
基
督
教
団
七
里
教
会
）
／
教
会
学
校
に
在
籍
し
て
い
た
生
徒
に
ク
リ
ス
マ
ス
カ
ー
ド
を
送
付
。（
日
本
基
督
教
団
西
片
町
教
会
）
／
秋
に
一
回
と
ク
リ
ス
マ
ス
に
、
子
ど
も
と
一
緒
の
合
同
礼
拝
を
さ
さ
げ
て
い
ま
す
。（
日
本
基
督
教
団
西
川
口
教
会
）
／
礼
拝
は
大
人
か
ら
子
ど
も
一
緒
の
礼
拝
で
す
。
小
学
生
は
子
ど
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
（
日
本
バ
プ
テ
ス
ト
連
盟
西
川
口
キ
リ
ス
ト
教
会
）
／
私
達
の
教
会
で
は
幼
稚
科
か
ら
高
等
科
ま
で
一
緒
に
礼
拝
を
守
っ
て
い
て
、
幼
稚
科
の
と
き
か
ら
高
等
科
へ
と
つ
な
げ
る
努
力
を
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
高
等
科
に
て
成
人
礼
拝
に
出
る
よ
う
に
と
す
す
め
、
お
知
ら
せ
等
を
こ
ま
め
に
お
出
し
し
て
い
ま
す
。
一
学
年
で
数
人
の
人
が
成
人
礼
拝
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
も
っ
て
お
ら
れ
、
祈
り
つ
つ
、
お
誘
い
し
て
い
ま
す
。
成
人
の
な
か
に
何
人
か
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
卒
業
生
が
お
ら
れ
、
よ
き
働
き
を
し
て
下
さ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
何
よ
り
の
喜
び
で
す
。（
日
本
基
督
教
団
日
本
橋
教
会
）
／
小
学
科
の
皆
さ
ん
が
大
人
の
礼
拝
に
合
流
し
「
小
学
生
と
共
な
る
礼
拝
」
を
し
て
い
ま
す
。（
年
に
一
回
）
中
高
生
が
礼
拝
の
司
式
や
讃
美
指
揮
を
行
う
中
高
生
に
よ
る
礼
拝
を
し
ま
す
。（
年
に
一
回
）（
日
本
バ
プ
テ
ス
ト
浦
和
キ
リ
ス
ト
教
会
）
／
全
年
齢
層
の
教
会
学
校
、
全
年
齢
一
緒
の
日
曜
礼
拝
を
目
指
し
て
い
ま
す
。（
日
本
バ
プ
テ
ス
ト
連
盟
日
本
バ
プ
テ
ス
ト
川
越
キ
リ
ス
ト
教
会
）
／
愛
餐
会
に
さ
そ
っ
て
み
ま
す
。（
単
立
練
馬
栄
光
キ
リ
ス
ト
教
会
）
／
年
二
回
合
同
礼
拝
。（
六
月
、
一
一
月
）（
日
本
基
督
教
団
野
方
町
教
会
）
／
子
ど
も
た
ち
も
一
緒
に
礼
拝
し
て
い
ま
す
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
「
子
ど
も
賛
美
」
と
「
子
ど
も
信
仰
問
答
」
を
入
れ
て
い
ま
す
。（
日
本
福
音
自
由
教
会
東
川
口
福
音
自
由
教
会
）
／
第
三
主
日
に
「
大
人
と
子
ど
も
が
共
に
守
る
礼
拝
」、
年
二
回
（
春
と
秋
）「
教
会
家
族
礼
拝
」。
前
者
は
牧
師
、
後
者
は
信
徒
が
奨
励
を
す
る
。
毎
月
、
リ
ー
ダ
ー
以
外
の
教
会
員
に
子
ど
も
の
教
会
の
礼
拝
で
奨
励
を
し
て
い
た
だ
く
。（
日
本
基
督
教
団
東
中
野
教
会
）
／
大
人
の
礼
拝
に
出
席
し
て
、
礼
拝
の
大
切
さ
を
体
得
し
て
も
ら
う
。
声
か
け
を
し
て
、
心
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
も
ら
う
。（
日
本
基
督
教
団
東
大
和
教
会
）
１４４
／
中
学
一
年
の
九
月
第
一
聖
日
が
、
デ
ビ
ュ
ー
礼
拝
と
な
り
、
こ
の
日
よ
り
大
人
の
礼
拝
に
終
わ
り
ま
で
出
ま
す
。
そ
の
後
、
中
高
生
ク
ラ
ス
の
分
級
に
な
り
ま
す
。（
イ
ム
マ
ヌ
エ
ル
総
合
伝
道
団
深
川
教
会
）
／
聖
日
礼
拝
（
合
同
礼
拝
）
に
ハ
ン
ド
ベ
ル
で
奉
仕
が
あ
り
ま
す
。（
日
本
基
督
教
団
本
郷
中
央
教
会
）
／
年
に
五
回
、
Ｃ
Ｓ
と
合
同
の
家
族
礼
拝
と
し
て
主
日
礼
拝
を
す
る
。（
日
本
基
督
教
団
本
多
記
念
教
会
）
／
合
同
礼
拝
。
賛
美
礼
拝
。（
日
本
フ
リ
ー
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
団
町
田
福
音
キ
リ
ス
ト
教
会
）
／
第
二
日
曜
日
は
、
中
高
生
は
大
人
の
礼
拝
に
出
席
し
学
ぶ
。
年
三
〜
四
回
教
会
学
校
全
員
が
大
人
の
礼
拝
へ
出
席
す
る
。（
日
本
基
督
教
団
松
沢
教
会
）
／
教
会
学
校
は
、
大
人
の
礼
拝
と
一
緒
に
始
ま
り
、
一
緒
に
祝
祷
を
受
け
て
終
わ
り
ま
す
。
大
人
向
け
の
説
教
の
前
に
、
同
じ
テ
キ
ス
ト
で
子
ど
も
向
け
の
説
教
が
五
〜
七
分
あ
り
ま
す
（
小
学
校
低
〜
中
学
年
向
け
）。
そ
の
後
別
室
で
分
級
が
あ
り
、
大
人
の
説
教
の
終
わ
る
頃
に
合
流
し
（
聖
餐
式
）、
献
金
、
祝
祷
等
を
共
に
し
ま
す
。
な
お
、
ご
家
庭
が
信
仰
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
重
ん
じ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
両
親
も
大
人
の
説
教
を
共
に
聴
い
て
頂
き
ま
す
。（
日
本
基
督
教
団
美
竹
教
会
）
／
高
校
生
に
な
っ
て
も
、
日
曜
学
校
の
お
手
伝
い
を
お
願
い
す
る
形
で
残
っ
て
も
ら
い
、
配
慮
や
参
加
が
で
き
る
形
を
残
し
て
い
る
。（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
会
南
柏
教
会
）
／
イ
ー
ス
タ
ー
、
ク
リ
ス
マ
ス
等
の
合
同
礼
拝
実
施
。（
日
本
キ
リ
ス
ト
改
革
派
南
越
谷
コ
イ
ノ
ニ
ア
教
会
）
四
「
教
会
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」
へ
の
生
徒
の
回
答
か
ら

教
会
に
行
っ
て
良
か
っ
た
こ
と
、
楽
し
か
っ
た
こ
と
を
教
え
て
下
さ
い
。
私
の
教
会
は
幼
稚
園
付
属
な
の
で
教
会
は
小
さ
い
頃
か
ら
行
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
友
達
が
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
三
才
〜
七
十
、
八
十
才
ま
で
、
か
ぎ
り
な
く
色
々
な
人
と
話
せ
る
こ
と
が
、
と
て
も
良
か
っ
た
で
す
。
／
聖
書
を
い
つ
で
も
読
み
た
く
な
る
こ
と
が
良
か
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
、
ミ
ニ
オ
ル
ガ
ン
を
弾
か
し
て
も
ら
え
る
こ
と
が
楽
し
い
。
／
良
か
っ
た
事
は
、
顔
と
名
前
を
覚
え
て
も
ら
っ
どうしたら大人の礼拝につながるのか
１４５
た
こ
と
で
す
。）
／
色
々
な
人
と
行
事
に
取
り
組
め
て
、
楽
し
か
っ
た
。
／
色
々
な
話
を
聞
け
て
良
か
っ
た
し
、
イ
エ
ス
様
の
こ
と
に
つ
い
て
学
べ
て
良
か
っ
た
。
／
聖
書
に
つ
い
て
、
毎
回
聞
い
た
箇
所
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
と
ら
え
か
た
が
あ
る
こ
と
を
知
る
事
が
で
き
た
こ
と
。（
以
上
中
二
）
神
様
の
愛
が
知
れ
て
良
か
っ
た
。
教
会
へ
行
っ
て
と
て
も
落
ち
着
く
こ
と
が
良
い
と
思
う
。
／
教
会
の
方
々
が
優
し
い
。
分
か
り
や
す
い
説
教
を
し
て
く
れ
る
。
／
ケ
ー
キ
を
作
っ
た
（
ク
ッ
キ
ー
）。
小
さ
い
子
と
一
緒
に
遊
べ
る
。
／
教
会
に
行
っ
た
分
だ
け
知
り
合
い
が
増
え
る
。
沢
山
の
人
と
交
流
で
き
る
。
／
教
会
の
方
々
が
家
族
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
充
実
し
た
時
間
が
過
ご
せ
る
。
／
同
じ
学
校
の
友
人
以
外
に
も
、
違
う
学
校
の
友
人
が
で
き
、
教
会
内
の
い
ろ
い
ろ
な
行
事
に
参
加
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
事
。（
以
上
中
三
）
教
会
に
あ
る
リ
ー
ド
オ
ル
ガ
ン
で
の
奏
楽
を
任
さ
れ
た
こ
と
。
分
級
の
内
容
が
来
る
た
び
に
楽
し
く
な
る
。
／
中
一
か
ら
同
じ
教
会
に
行
っ
て
い
る
の
で
、
同
じ
年
の
子
と
友
達
に
な
れ
て
良
か
っ
た
で
す
。
他
に
、
悩
み
な
ど
を
教
会
の
先
生
が
聞
い
て
下
さ
る
の
で
嬉
し
い
で
す
。
／
他
校
の
生
徒
と
の
交
わ
り
。
他
校
の
子
と
友
達
に
な
れ
ま
し
た
！
私
の
教
会
は
付
属
幼
稚
園
が
あ
り
、
小
さ
い
子
と
触
れ
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
／
年
上
や
年
下
の
友
達
と
楽
し
く
話
す
こ
と
が
で
き
る
。
／
学
校
で
出
会
え
な
い
人
に
出
会
え
た
！
（
以
上
高
一
）
神
様
と
い
う
素
晴
ら
し
い
方
に
出
会
え
た
こ
と
。
牧
師
先
生
を
は
じ
め
、
教
会
の
多
く
の
方
々
に
祈
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
。
中
高
生
と
共
に
バ
ン
ド
を
や
り
、
神
様
を
た
た
え
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
。
／
教
会
学
校
で
サ
マ
ー
キ
ャ
ン
プ
に
行
っ
た
時
、
小
さ
い
子
ど
も
達
が
た
く
さ
ん
居
た
の
で
、
新
し
い
交
流
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
楽
し
か
っ
た
。
／
毎
週
、
毎
週
あ
た
た
か
く
迎
え
て
下
さ
り
、
同
世
代
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
友
達
も
増
え
、
礼
拝
の
賛
美
や
礼
拝
以
外
の
食
事
の
時
間
、
夏
の
行
事
な
ど
み
ん
な
で
が
ん
ば
っ
た
徹
夜
祈
祷
会
も
全
部
た
の
し
か
っ
た
で
す
。
／
行
事
ご
と
に
皆
さ
ん
と
ご
飯
を
食
べ
た
り
し
た
こ
と
。（
例
え
ば
、
ク
リ
ス
マ
ス
、
イ
ー
ス
タ
ー
、
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
等
。
／
教
会
に
ず
っ
と
行
っ
て
い
て
、
洗
礼
を
受
け
た
こ
と
が
良
か
っ
た
。（
以
上
高
二
）
１４６
普
段
な
ら
絶
対
に
接
し
な
い
よ
う
な
友
人
が
で
き
ま
し
た
。
／
年
齢
が
違
う
人
と
も
仲
良
く
で
き
る
こ
と
。
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
話
せ
た
り
で
き
る
こ
と
。
ス
ト
レ
ス
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
。
／
み
ん
な
で
お
菓
子
を
食
べ
る
の
を
楽
し
み
に
行
っ
て
い
ま
し
た
（
中
一
の
頃
は
）。
キ
リ
ス
ト
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
み
ん
な
で
ア
イ
ス
を
食
べ
な
が
ら
鑑
賞
し
ま
し
た
（
夏
の
イ
ベ
ン
ト
で
す
！
）。
大
人
の
方
が
多
い
の
で
、
大
学
の
こ
と
と
か
職
業
を
知
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。
／
運
動
会
等
の
行
事
が
あ
り
、
学
校
と
は
違
っ
た
同
年
代
の
友
達
、
年
上
の
人
や
年
下
の
人
と
仲
良
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
以
上
高
三
）

教
会
に
行
き
、
そ
こ
で
学
ん
だ
こ
と
を
教
え
て
下
さ
い
。
神
様
か
ら
ど
れ
だ
け
愛
さ
れ
て
い
る
か
、
一
人
一
人
が
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
い
う
こ
と
。
／
先
生
と
話
し
て
学
ぶ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
小
さ
い
子
に
も
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
話
を
ま
と
め
て
く
だ
さ
る
の
で
私
で
も
わ
か
り
や
す
く
学
べ
ま
す
。
／
聖
書
に
は
人
を
元
気
に
さ
せ
る
言
葉
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
こ
と
で
す
。
／
イ
エ
ス
様
に
つ
い
て
、
も
っ
と
知
る
事
が
で
き
た
。
／
イ
エ
ス
様
の
誕
生
日
の
こ
と
、
イ
エ
ス
様
が
い
た
時
代
の
こ
と
。
／
イ
ー
ス
タ
ー
や
ク
リ
ス
マ
ス
の
ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
な
ど
を
通
し
て
教
会
の
歴
史
や
、
イ
エ
ス
様
の
誕
生
に
つ
い
て
。（
以
上
中
二
）
歴
史
の
事
（
意
味
な
ど
）
を
沢
山
ま
な
ん
だ
。
／
神
様
の
愛
。
／
中
一
の
時
、
イ
エ
ス
様
が
十
字
架
に
か
か
っ
て
私
た
ち
の
罪
を
か
ぶ
っ
て
い
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
／
人
に
や
さ
し
く
す
る
こ
と
。
人
の
上
に
立
ち
た
い
な
ら
、
人
の
た
め
に
努
力
す
る
。
／
神
様
、
イ
エ
ス
様
が
ど
の
よ
う
な
お
考
え
を
持
っ
て
、
こ
の
地
を
造
り
、
私
た
ち
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
子
ど
も
や
お
年
寄
り
の
方
と
の
接
し
方
。
／
日
々
、
周
り
の
人
に
感
謝
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。（
以
上
中
三
）
希
望
を
捨
て
ず
に
、
救
い
の
日
を
待
つ
こ
と
。
闇
は
光
に
打
ち
勝
つ
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
イ
エ
ス
様
は
私
の
為
に
十
字
架
に
か
か
っ
て
下
さ
る
程
に
私
の
こ
と
を
愛
し
て
下
さ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
！
／
自
分
は
決
し
て
一
人
で
は
な
い
。
／
聖
書
の
内
容
どうしたら大人の礼拝につながるのか
１４７
で
分
か
り
づ
ら
い
と
こ
ろ
を
細
か
く
教
え
て
下
さ
る
の
で
良
く
分
か
り
ま
す
。
／
色
々
な
先
生
の
説
教
を
聞
い
て
、
先
生
の
思
い
や
そ
の
時
の
弟
子
達
の
気
持
ち
な
ど
が
良
く
分
か
っ
た
。（
以
上
高
一
）
違
う
国
の
人
も
、
み
ん
な
友
達
！
と
い
う
の
を
実
感
し
た
。
は
じ
め
て
行
っ
た
と
き
、
み
ん
な
の
仲
の
良
さ
に
圧
倒
さ
れ
た
。
／
誰
か
と
共
に
祈
る
こ
と
に
よ
り
お
互
い
が
強
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。
賛
美
を
歌
う
こ
と
に
よ
り
、
平
安
で
心
が
満
た
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。
／
聖
書
の
教
え
に
従
っ
て
、
神
様
の
御
心
の
ま
ま
に
行
動
す
れ
ば
救
っ
て
下
さ
る
。
／
小
さ
い
子
や
小
学
生
な
ど
年
が
下
の
子
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
る
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
お
手
伝
い
が
で
き
、
少
し
大
人
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
特
に
聖
書
の
解
釈
で
「
そ
う
ナ
ン
だ
ー
！
」
と
思
う
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
／
神
様
の
愛
（
学
校
で
も
学
ん
で
い
ま
す

）。
特
に
自
分
の
何
倍
も
生
き
て
い
る
方
々
の
話
を
聞
く
と
、
自
分
の
悩
み
な
ん
て
ち
っ
ち
ゃ
い
な
ー
っ
て
思
う
。
／
日
常
生
活
で
困
難
に
あ
っ
た
時
、
教
会
の
お
か
げ
で
解
決
で
き
た
！
／
信
仰
心
が
本
当
に
生
ま
れ
た
。協
調
性
が
活
動
を
通
し
て
生
ま
れ
た
。無
茶
振
り
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
以
上
高
二
）
人
に
優
し
く
す
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
／
ど
ん
な
時
も
祈
る
こ
と
。
教
会
で
は
す
べ
て
祈
り
か
ら
始
ま
り
祈
り
で
終
わ
り
ま
す
。
そ
こ
で
祈
る
こ
と
の
大
切
さ
を
知
り
、
何
事
も
神
様
に
委
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
お
祈
り
が
上
手
に
な
り
ま
し
た
（
笑
）。
／
教
会
の
人
た
ち
は
自
分
が
苦
し
い
状
態
に
あ
る
時
で
も
神
様
の
計
画
と
捉
え
て
い
る
の
で
、
深
い
信
仰
心
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
。（
以
上
高
三
）

教
会
に
期
待
す
る
こ
と
を
教
え
て
下
さ
い
。
も
っ
と
交
わ
る
会
を
増
や
し
て
ほ
し
い
。
／
と
く
に
あ
り
ま
せ
ん
…
…
い
つ
も
期
待
し
て
い
ま
す
（
先
生
方
）。
／
教
会
に
は
悩
ん
で
い
る
人
と
か
が
普
通
に
入
っ
て
来
て
、
教
会
の
中
に
い
っ
ぱ
い
人
が
集
ま
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
す
。
／
ク
リ
ス
マ
ス
礼
拝
。
／
同
じ
１４８
聖
書
の
箇
所
で
も
教
会
の
先
生
は
違
う
説
教
を
し
て
下
さ
る
こ
と
。
／
こ
れ
か
ら
も
、
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
聖
書
の
お
話
を
た
く
さ
ん
は
な
し
て
ほ
し
い
。
日
韓
青
少
年
合
同
修
養
会
を
続
け
て
や
っ
て
ほ
し
い
。（
以
上
中
二
）
教
会
の
方
々
と
の
交
流
な
ど
。
／
毎
週
お
か
し
つ
く
り
。
／
初
め
て
行
く
教
会
に
は
、
誰
も
知
り
合
い
が
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
人
間
関
係
な
ど
が
嫌
に
な
っ
て
悩
ん
で
い
る
人
は
、
気
軽
に
行
け
る
場
所
だ
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
を
救
え
る
と
思
う
。
／
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
な
い
方
々
が
入
り
や
す
い
よ
う
な
教
会
づ
く
り
。
／
「
洗
礼
」
を
よ
り
身
近
に
感
じ
る
事
の
で
き
る
説
教
な
ど
（
特
に
子
ど
も
に
向
け
て
）。（
私
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ホ
ー
ム
で
育
ち
、
神
様
を
信
じ
て
い
ま
し
た
が
、
洗
礼
に
つ
い
て
の
知
識
が
乏
し
く
、
誰
か
に
聞
く
勇
気
も
な
か
っ
た
の
で
、
な
か
な
か
受
洗
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
の
で
、
受
洗
し
や
す
い
環
境
を
つ
く
る
こ
と
は
大
切
だ
と
思
い
ま
し
た
。）
／
聖
書
を
通
し
て
、
将
来
役
立
つ
事
を
も
っ
と
た
く
さ
ん
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。（
以
上
中
三
）
も
う
十
分
！
／
今
ま
で
の
ま
ま
、
大
き
く
な
っ
て
も
行
き
た
い
。
／
今
も
多
い
け
れ
ど
、
も
っ
と
イ
ベ
ン
ト
を
増
や
し
て
ほ
し
い
で
す
。
／
洗
礼
を
受
け
て
い
な
い
人
で
も
、
も
っ
と
説
教
を
や
っ
て
ほ
し
い
。
／
も
っ
と
イ
ベ
ン
ト
が
ほ
し
ー
い
！
（
以
上
高
一
）
も
っ
と
も
っ
と
若
い
人
に
教
会
に
行
っ
て
ほ
し
い
。そ
の
た
め
に
教
会
が
何
か
し
て
ほ
し
い
。／
多
く
の
求
道
者
が
教
会
に
つ
な
が
っ
て
共
に
礼
拝
を
し
、
受
洗
ま
で
導
か
れ
る
人
が
多
く
出
る
教
会
に
な
る
と
い
う
こ
と
。
／
た
だ
礼
拝
す
る
だ
け
で
な
く
、
教
会
の
方
達
と
仲
良
く
出
来
る
よ
う
な
時
間
が
あ
る
と
嬉
し
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
。
／
も
っ
と
子
ど
も
が
増
え
ま
す
よ
う
に

先
輩
や
後
輩
と
一
緒
に
交
わ
る
時
間
を
も
っ
と
ほ
し
い
。土
曜
礼
拝
が
あ
れ
ば
日
曜
日
行
け
な
い
と
き
に
い
け
る
の
だ
け
ど
な
ー
っ
て
思
い
ま
す
。／
も
っ
と
も
っ
と
若
い
人
に
教
会
に
行
っ
て
欲
し
い
。
そ
の
た
め
に
教
会
が
何
か
し
て
ほ
し
い
。（
以
上
高
二
）
サ
ム
エ
ル
会
（
中
高
生
会
）
の
活
動
！
も
っ
と
楽
し
く
出
ら
れ
る
礼
拝
。
ゴ
ス
ペ
ル
を
歌
っ
た
り
し
て
み
た
い
。
／
人
に
優
し
く
す
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
み
ん
な
が
行
き
や
す
く
な
る
よ
う
な
工
夫
。（
以
上
高
三
）
どうしたら大人の礼拝につながるのか
１４９
そ
の
他
、
教
会
で
感
じ
て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
何
で
も
良
い
の
で
お
書
き
下
さ
い
。
い
ろ
い
ろ
な
話
が
で
き
て
、
も
ち
ろ
ん
相
談
も
で
き
る
の
で
、
毎
日
曜
日
が
楽
し
み
で
す
！
／
私
は
教
会
に
行
っ
て
一
〇
年
で
す
。
同
じ
話
を
聞
い
て
も
先
生
が
ち
が
っ
た
り
す
る
の
で
、
い
つ
も
楽
し
く
聞
い
て
い
ま
す
。
／
教
会
に
行
く
と
、
気
持
ち
が
す
ご
く
落
ち
着
き
ま
す
。
／
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
科
に
出
て
い
ま
す
が
、
み
ん
な
優
し
く
と
っ
て
も
楽
し
い
で
す
。
／
教
会
の
先
生
が
気
軽
に
話
し
か
け
て
く
れ
る
と
こ
ろ
。
／
昨
年
は
一
回
も
休
ま
ず
に
教
会
に
行
く
事
が
で
き
、
新
し
く
洗
礼
を
受
け
ら
れ
た
方
や
教
会
員
の
方
が
く
る
と
、
自
分
も
皆
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
！
（
以
上
中
二
）
教
会
へ
行
っ
た
ら
と
て
も
落
ち
着
く
。
神
様
を
賛
美
し
た
い
気
持
ち
に
な
る
。
／
今
の
ま
ま
で
い
い
で
す
。
／
教
会
学
校
の
先
生
が
た
が
と
て
も
優
し
い
方
ば
か
り
で
毎
週
教
会
へ
行
く
の
が
楽
し
み
で
す
。（
以
上
中
三
）
と
に
か
く
、
楽
し
い
か
ら
、
い
と
こ
と
毎
週
行
っ
て
い
ま
す
♪
／
初
め
て
来
た
と
き
は
本
当
に
不
安
で
し
た
が
、
先
生
方
が
本
当
に
優
し
く
し
て
く
れ
た
上
に
、
奏
楽
ま
で
任
さ
れ
た
の
は
本
当
に
嬉
し
い
で
す
。
／
今
週
行
く
の
が
楽
し
み
で
す
。
／
私
の
教
会
は
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
好
き
で
す
！
／
ゼ
ロ
歳
〜
お
年
寄
り
の
方
ま
で
、
色
々
な
人
が
い
て
、
そ
の
中
で
も
卒
業
生
の
方
な
ど
と
お
話
を
し
て
い
ま
す
。
／
み
ん
な
し
ん
せ
つ
ー

（
以
上
高
一
）
四
月
か
ら
教
会
学
校
の
協
力
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
奉
仕
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
私
に
で
き
る
奉
仕
が
あ
れ
ば
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。
／
教
会
は
す
ご
く
暖
か
く
て
毎
週
行
く
こ
と
が
た
の
し
み
で
す

私
の
通
う
教
会
は
若
い
人
も
た
く
さ
ん
い
て
刺
激
が
あ
っ
て
毎
日
た
の
し
い
で
す
。
賛
美
が
特
に
楽
し
い

み
ん
な
踊
っ
て
い
ま
す
☆
／
教
会
は
少
し
入
り
づ
ら
い
か
ら
、
も
っ
と
入
り
や
す
い
教
会
が
あ
れ
ば
若
い
人
が
入
れ
る
。
／
…
出
て
く
る
お
茶
が
ち
ょ
っ
と
熱
く
て
飲
め
な
い
。
／
私
に
と
っ
て
の
教
会
は
、
雰
囲
気
が
と
て
も
良
く
、
ぜ
ひ
、
ま
た
来
週
も
行
き
た
い
と
思
え
る
よ
う
な
場
所
で
す
。（
以
上
高
二
）
礼
拝
は
長
い
し
、
高
三
で
の
出
席
は
キ
ツ
イ
で
す
が
、
心
が
洗
わ
れ
ま
す
。
／
通
わ
れ
て
い
る
方
々
の
心
の
温
か
さ
を
毎
週
感
じ
て
１５０
い
ま
す
。
そ
れ
と
、
幼
稚
園
生
が
可
愛
い
。
／
学
校
を
卒
業
し
て
も
、
通
い
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。（
以
上
高
三
）
（
二
〇
一
二
年
七
月
二
日
、「
教
会
と
聖
学
院
の
懇
談
会
」
に
お
け
る
発
題
）
どうしたら大人の礼拝につながるのか
１５１
